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「死者」と「生者」のはざま
― James Joyceの“The Sisters”（Dubliners）における曖昧な語り ―
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Between the Dead and the Living
― Ambiguous Narrative in James Joyce’s“The Sisters”（Dubliners）―
Yoshinobu Umetsu
Abstract
“The Sisters,”the first story of James Joyce’s Dubliners, is clearly about ambiguity
and the impossibility of reaching certainty.  Researchers encounter several barriers to
understanding the essence of the story: the text is full of elliptical language filtered
through the consciousness of a bewildered boy-narrator who broods over the deceased
priest and the meaning of their friendship.“Paralysis,”“gnomon,”and“simony”are
the heavily weighed key words whose relevance extends well beyond the story.  These
key words are eventually revealed not as riddles, but as indeterminate symbols that
haunt the textual unconsciousness of the narrative.  The aim of this paper is to look
into the ambiguous narrative between the dead and the living in this story, especially
the verbal puzzles initially announced by these key words.
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（1）Three nights in succession I had found myself in Great Britain Street at that hour, as if by
province.  Three nights I had raised my eyes to that lighted square of window and speculated .....
Each night the square was lighted in the same way, faintly and evenly.  It was not light of candles





（2）There was no hope for him this time: it was the third stroke.  Night after night I had passed the
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house（it was vacation time）and studied the lighted square of window: and night after night I
had found it lighted in the same way, faintly and evenly. If he was dead, I thought, I would see the
reflection of candles must be set at the head of a corpse.  He had often said to me:‘I am not long
for this world,’and I had thought his words idle.  Now I know they were true.  Every night as I
gazed up at the window I said softly to myself the word paralysis.  It had always sounded
strangely in my ears, like the word gnomon in the Euclid and the word simony in the Catechism.
But now it sounded to me like the name of some maleficent and sinful being.  It filled me with fear,














“…it was the third stroke.”→“I had passed the house ….”→“…and（I）studied the lighted square
of window.”→“…for I know that two candles must be set ….”→“He had often said to me ….”→“…I
said softly to myself the word paralysis.”→“It had always sounded strangely in my ears ….”→“But













































（3）‘No, I wouldn’t say he was exactly … but there was something queer … there was something
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の障害をもった人間に対する《偏見》と《差別の意識》が存在する。Cotter老人が下す〈彼〉








（4）‘It’s bad for children,’said old Cotter,‘because their minds are so impressionable.  When children
see things like that, you know, it has an effect….’ （p. 11）
Cotter老人は「子どもは〈敏感〉である」と言いながら、既に自分自身が子どもを傷つけてい
ることには、ほとんど気づいていない。この一連のパラグラフの中で、他者に向かって、頑な













（5）In the dark of my room I imagined that I saw again the heavy grey face of the paralytic.  I drew
the blankets over my head and tried to think of Christmas.  But the grey face still followed me.  It
murmured; and I understood that it desired to confess something.  I felt my soul receding into
some pleasant and vicious region; and there again I found it waiting for me.  It began to confess to
me in a murmuring voice and I wondered why it smiled continually and why the lips were so
moist with spittle. But then I remembered that it had died of paralysis and I felt that I too was




























（6）I wished to go in and look at him（Father Flynn）but I had not the courage to knock.  I walked
away slowly along the sunny side of the street, reading all the theatrical advertisements in the shop-
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ずることのできる＜かけがえの無い存在＞であった。それは、周囲の人びとの「語り」からも















































（8）“It was that chalice he broke…. That was the beginning of it.  Of course, they say it was all right,
that it contained nothing, I mean.  But still…. They say it was the boy’s fault. But poor James was












（9）My aunt waited until Eliza sighed and then said: 
‘Ah, well, he’s gone to a better world.’
Eliza sighed again and bowed her head in assent.
My aunt fingered the stem of her wine-glass before sipping a little.
‘Did he … peacefully?’she asked.‘Oh, quite peacefully, ma’am,’said Eliza.‘You couldn’t tell
when the breath went out of him.  He had a beautiful death, God be praised.’
（下線筆者）（pp. 16－17）
（10）‘That’s what the woman we had in to wash him said.  She said he just looked as if he was asleep,
he looked that peaceful and resigned.  No one would think he’d make such a beautiful corpse.’
‘Yes, indeed,’said my aunt. （下線筆者）（p. 17）
（11）‘Only for Father O’Rourke I don’t know what we’d have done at all.  It was him brought us all
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them Flowers and them two candlesticks out of the chapel and wrote out the notice for the




だろう。（10）の‘beautiful corpse’も同様である。（11）の‘It was him brought us all them
flowers and them two candlesticks’は、正しい統語法の観点からすれば、‘It was him that





















































蘆TextはJames Joyce, Dubliners（London : Grant Richards Ltd. Publishers, 1914）を使用した。
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